




主担当者9月’10月’11月’12月 3月｜備考2月1月7月 8月事業区分 4月 5月 6月
第2回有機系太陽
電池ﾜー クショッフ
1/10－12
部門1
(太陽電池）
ワークショッブ準備
(第3回第1部門シンポジウムに相当）
高橋
第3回
シンポジウム
第1回
ワー クショッブ
部門2
(自然エネルギー ）
第4回
シンポジウム
木綿特別講演会
｜‐
グリー ン･ﾒｲｼ
ﾅﾙｲ／ペー ション
セミナー
日本槻械学会北陸信
謹部公開ｼンポジ
ウム
グリーンイノ
ベーションセ
ミナー
藻類パｲｵﾏｽ
フォー ラム､分析
化学ｼﾝボジｳﾑ
ﾘｰ ﾝｲ/ベー
ションセミナー ，
北陸道鯛究倦会
部門3
(炭素循環）
コンクリート
フォー ラム①
コンクリート
フォー ラム②
三木????
国際ワー ク
､→
ソヨツノ
IWHV&JK2012
(RSET協賛）
ﾅ/材料分野講演
会‘識学会北陸
支部ｼﾝジｳﾑ
M田協賛）
部門4
(ｴﾈﾙギｰ,熊材料）
エネルギー分
野講演会
国際会議IC-
PI州TS2013
国際会議
IC圧2012
上杉
日本農業気象学会全
国大会,篦1回東ｱ
ジｧﾅﾉ粒子ﾓﾆﾀ
ﾘﾝグネットワー ク
会議(金沢）
国際ﾜｰｸｼｮｯプ
(職と鰐,タイ）
国際ｾﾐﾅｰ
（ｶﾝｱ）
第1回&第2回
パｲｵ●マスセミ
ナー (講演会）
Sci~Nix2013
ｲｵﾏｽﾐﾆシン
ポ,国際ｼﾝポ
(熊‘ｴｺ郷）
部門5
(バイオマス利用）
第3回バイオ
マス研究会
関
専任教員セミ
ナー 11/10
三木専任教員WG
??????‐???????????????????????????????
部門1
(太陽電池）
第21回部門
ミーティング
第22回部門
ミー ティング
第20回部門
ﾐーティング
第19回部門
ﾐー ティング
第18回部門
ﾐー ティング
第17回部門
ミー ティング
高橋
部門2
(自然エネルギー ）
第12回部門
ﾐーティング
第13回部門
ミー ティング
第14回部門
ﾐー ティング
第8回部門
ミー ティング
第9回部門
ﾐー ティング
第10回部門
ﾐーティング
第11回部門
ﾐー ティング
木綿
部門
lミーティング
部門3
(炭素循環）
部門
ミー ティング
部門
ﾐーティング
部門
ﾐーティング
三木
????
部門4
(ｴﾈﾙギｰ‘環境材料）
グループ
ミー ティング
グルー プ
ﾐーティング
グルー プ
ﾐーティング
グループ
ミー ティング
部門
ミー ティング
グルー プ
ミー ティング
グループ
ﾐー ティング
グループ
ﾐーティング
部門
ﾐー ティング
部門
ﾐー ティング
グループ
ﾐーティング
部門
ﾐｰ ﾃｨﾝｸﾞ
上杉
部門5
(バイオマス利用）
部門ﾐｰ ﾃｨﾝ，
ﾉﾄﾐｰ ﾃｨﾝｸﾞ
グループ
ﾐーティング
グループ
ﾐー ティング
部門
ﾐーティング
グループ
ﾐー ティング
グループ
ミーティング
部門ﾐｰ ﾃｨﾝ・
ﾉﾄﾐｰ ﾃｨﾝｸﾞ
グループ
ﾐー ティング
悲
酉I
’第7回
｜ミー ティング
第8回
ミー ティング
??
???ィ??「 ?
????
第6回
ﾐー ティング
第3回
ﾐー ティング
第5回
ﾐーティング
第2回
ﾐー ティング
三木専任教員WG
センター活動報告、各部門の活動報告と研究成果報告、
およびセンター全体の研究業績の取りまとめ
蝿＃愈塊
年報発刊
卜岨5年5月
各部門平成24年度
研究活動計画のHP上公開
高橋、木綿年報作成
木綿、
長谷川
パンフレット配付、展示用パネル作成HP/パンフレット HP更新、パンフレット更新
その他 ”基
アドバイザリーボード準備
高橋､上杉、
三木
ｱドｲザﾘｰ ﾄｰﾞ
